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Año de 1S71. Lunes 6 de Febrero. 
0 0 
Número 3. 
e 
de la Provincia de 
c l ó n a l e s 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málag'a. 
Próroga de subasta. 
La^ subasta que está anunciada en el 
Boletín oficial de Ventas de esta provincia 
del dia 31 de Diciembre último número 28, 
de una casa en la ciudad de Antequera, ca-
lle de la Encarnación número 6 moderno y 
1034 del Inventario del Clero, para el día 
14 de Febrero próximo venidero, queda pro-
rogada al 17 del mismo mes y año, por 
tírden de la Dirección General del ramo de 
26 del corriente. 
Málaga 30 de Enero de 1871.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales Cosso. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad- \ 
ministracion Económica de esta provincia, \ 
y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 ó instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica su basta en el dia y bora que se dirá 
las finca s siguientes: 
REMATE para el dia '% de Marzo de 
1871, a inte el Sr. Juez del distrito déla 
Merced y Escribano Don Rafael Codes, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Agustín de esta ciudad y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero.. 
Bnsticas,—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Niim. del 
invent0. 
1097. Una suerte de tierra y olivar de se-
cano, sin nombre especial, situada en el 
partido llamado Huerta de Ponce, tér-
mino de la villa de Casarabonela, proce-
dente de la Hermandad de Animas de ella: 
linda al Norte el arroyo de Cabeza de 
Arca, Sur propiedad de D. Pedro Peñal-
ver, Oeste la misma propiedad y de los 
herederos de D. José Anaya y Poniente 
ladeD. Juan San Román: tiene la ca-
bida de 2 fanegas 4 1{2 celemines del 
marco de esta ciudad, (128 áreas, 32 
—2— 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados), 
su clase arcillo, arenosa calcárea en po-
sición poco inclinada de secano, con 52 
olivos viejos y un acebnche: todo se ha 
tasado por el agrimensor D. Andrés Men-
doza Labat y práctico D. Diego Gonzá-
lez Palomeque en-355 pesetas en venta 
y 35 con 50 céntimos en renta, habién-
dose capitalizado por esta por no resul-
tar la que gana en 798 pesetas 75 cén-
timos, tipo por el cual se saca á la su-
basta. 
No le resulta gravámen. 
1098. Otra suerte de tierra de riego, se-
cano y arbolado de varias clases, sin 
nombre determinado, en el partido titu-
lado de la Fuensanta, término y proce-
dencia de la anterior, que linda por 
Norte el arroyo y propiedad de D. An-
drés de Rivas, Sur otra de D. Francis-
co José González, Poniente la ele Fran-
cisco Florido y el arroyo y Levante la 
de D. Pedro Penal ver, de una cabida de 
5 celemines y un cuartillo del marco 
de esta capital (26 áreas 45 centiáreas), 
tiene arcillo arenosa pendiente é incli-
nada al Norte: siendo un celemín poco 
mas ó menos de riego de 3.a y lo demás 
secano y comprendido en toda la cabida 
6 granados, 1 naranjo, 3 perales, 108 ce-
rosos de 2.a y plantones jóvenes, 42 ci-
ruelos jóvenes y 19 higueras de 2.a y 3.a 
todo se ha tasado por los mismos peritos 
que la anterior en 245 pesetas 51 cénti-
mos en venta y 24 con 50 en renta, pro-
duciendo esta una capitalización por no 
resultar la que gana de 551 pesetas 25 
céntimos, que es el tipo por el que se sa-
ca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
1099. Otra suerte de tierra de riego, seca-
no y árboles, sin nombre especial, en el 
partido de la Fuensanta, sitio llamado 
Camino Llano, término y procedencia 
de la precedente, lindando por Norte y 
Poniente el camino de Alozaina, Sur 
arroyo y Levante propiedad de don 
Andrés Santiago Bellido y dicho arroyo 
que comprende la cabida de un celemín 
y dos cuartillos del marco de esta capital 
(7 áreas- 50 centiáreas), su clase de rie-
go arcillo calizo en posición pendiente 
con 10 higueras y 1 ciruelo; tasado to-
do por los propios peritos que las anterio-
res en 83 pesetas 50 céntimos en venta 
y 2 con 50 en renta, arrojando esta 
una capitalización por la razón ya espre-
sada de 56 con 25 cénts., el tipo de la 
subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
1100. Otra suerte de tierra de riego y 
árboles, sin nombre propio, en el par-
tido de los Batanes, término y proceden-
cia de las que van referidas anterior-
mente, que linda por Poniente y Sur 
propiedad de D. José Aurioles, Levante 
otra de D. Juan de Rivas y Norte el 
camino de los Batanes, de cabida de 2 
cuartillos de tierra del marco de esta ca-
pital (2 áreas 51 centiáreas) terreno de 
aluvión y riego de 2.' calidad con 2 ce-
rezos, 2 duraznos, 1 peral, 6 ciruelos y 
4 granados: tasado todo por los relata-
dos peritos en 90 pesetas 25 céntimos en 
venta y 5 con 25 en renta, dando esta 
una capitalización por la causa espresada 
en 118 pesetas 12 céntimos, tipo de ía 
subasta. 
No tiene gravámen. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Adjudicaciones por débitos. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
212. Una suerte de tierra calma, sin nom-
bre especial, situada en el partido llama-
do de la Herradura, término de la villa 
de Casabermeja, procedente del Estado 
por adjudicación por débito: linda Norte 
con tierras de Juana Morales, viuda de 
Sebastian Garcia, Poniente otras de Fran-
cisco Rivera, Sur las de Miguel Amores 
Enteco y Levante el arroyo llamado del 
Hornillo: tiene una cabida de 2 fanegas 
clase manchón (120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados: se ha ta-
sado en 30 pesetas en venta y 1 coa 20 
céntimos en renta, habiéndose capitali-
zado por esta por no ganar nada: 23 pe-
setas 72 céntimos: el tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
tasador D. Andrés Molina Ocaña y prác-
tico D. José Marin. 
213. Otra suerte de tierra manchón, sin 
nombre determinado, en el partido nom-
brado Fuente de Aldana, término y pro-
cedencia de la anterior, compuesta de 
igual cabida, y lindando al Norte con 
ras de Joaqnin Sánchez Rivas. por Ponien-
te y Sur con las de Francisco Palacios 
Pineda y por Levante con las de Manuel 
Saldaña; consta de 5 fanegas de cabida, 
aunque en el inventario solo resultan 
2 fanegas equivalentes aquellas á 301 
áreas ^2 centiáreas y 3070 centirnetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 275 
pesetas y 11 en renta, capitalizándose 
por esta en 247 con 50 por no constar 
la que gana al año. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta serán las 247 
pesetas 50 céntimos de capitalización. 
2510. Otra suerte de tierra de 3.1 y pastos 
en el mencionado partido, término y pro-
cedencia relatada, roturación deD. Diego 
Palacios, que linda por Norte con tier-
ras de Francisco Palacios Pineda, por Po-
niente con las de Francisco Palacios, por 
Levante con las de Rafael Herrera, y por 
el Sur con las de Juan Escalante: consta 
de 5 fanegas 6 celemines, aunque en el 
inventario solo resulta una fanega, equi-
valentes aquellas á 331 áreas, 11 centiá-
reas y 5376 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 262 pesetas 50 
céntimos y 10 con 50 en renta, capi-
talizándose por esta por no constar la 
que gana en 236 con 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta serán las 236 
pesetas 25 céntimos de capitalización. 
2511. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mencionado término, partido y pro-
cedencia de las espresadas anteriormente, 
roturación de Rafael Herrera, linda por 
Norte con tierras de Francisco Palacios 
Pineda, por Poniente y Sur con las de José 
Guerrero, y por Levante con las de'Anto-
nio Hinojosa: consta de 8 fanegas 3 cele-
mines, aunque en el inventario solo re-
sulta una fanega equivalentes aquellas á 
499 áreas 17 centiáreas y 5965 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasada en venta 
en 356 pesetas 25, céntimos y 19 con 25 
en renta, capitalizándose por esta en 320 
con 62. 
No tiene gravámen. 
E l tipo de la subasta serán las 320 
pesetas 62 céntimos de capitalización. 
2512. Otra suerte de tierra de 2.a 3 / y pas-
tos en el mismo término, partido y pro-
cidencia que las que anteceden; rotura-
ción de Joaquín Sánchez Rivas, que linda 
por Norte con el camino de Paulano, 
. por Poniente y Sur con tierras de José 
Sevillano y por Levante con las de Ma-
nuel Saldaña: consta de 6 fanegas de 
•5— 
cabida, aunque en el inventario solo re-
sultan 2, equivalentes aquellas á 362 áreas 
30 centiáreas y 7684 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en venta en 450 
pesetas y 18 en renta, capitalizándose 
por esta en 405. 
No tiene gavámen. 
El tipo serán las 405 pesetas de capi-
talización. 
2516. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mismo partido, término y proce-
dencia que las anteriores, roturación de 
Cristóbal Hueso, que linda por Norte con 
tierras de Francisco Vázquez, por Ponien-
te con el camino de Almárgen, por Le-
vante con tierras de Diego Palacios, y 
Sur con las de José Ramírez Calderón: 
consta de 4 fanegas 6 celemines, aunque 
en el inventario solo resultan dos fane-
gas equivalentes aquellas á 271 áreas 
73 centiáreas y 762 centímetros cuadra-
drados; ha sido tasada en venta en 118 
pesetas con 57 céntimos y 4 con 75 en 
renta, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana en 106 con 87. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 106 pesetas 87 cén-
timos de la capitalización. 
2518 Una suerte de tierra de segunda, ter-
cera y pastos, en el partido de la Dehesa 
de Yeguas, término de Teba, de sus pro-
píos, roturación de Juan Huertas, hoy Jo-
sé Espada; que linda por Norte con tier-
ras de Diego Palacios, por Poniente con el 
camino de Almárgen, por Levante con 
tierras de José Guerrero y por Sur con 
tierras de ¡Vídrtin Ramírez: consta de 2 
fanegas de cabida aunque en el inven-
tario solo resulta una fanega 6 celemines, 
cuya circunstancia se advierte, equiva-
x lentes aquellas á 120 áreas 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados, ha sido ta-
sada en venta en 187 pesetas 50 cén-
timos y 7 con 50 en renta, capitalizán-
dose por esta por no constar la que gana 
al año en 168 con 75. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 168 pesetas 75 cén-
timos de capitalización. 
2521. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos en el mismo partido y 
procedencia que la anterior, roturación 
de Rafael Carmena, que linda por Norte 
con tierras de Juan Huerta, por Poniente 
y Sur con las de Francisco Ocaña Mal-
donado y por Levante con las de José 
Guerrero: consta de 2 fanegas 1 celemín, 
aunque en el inventario solo resulta una 
fanega, equivalentes aquellas á 125 áreas, 
—6-
80 c&ntiáreas y 1279 centímetros cuadra-
dos; lia sido tasada en venta en 202 pe-
setas y 8 en renta, capitalizándose por 
esta por no constar la que gana en 180. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 180 pesetas de capi-
talización. . 
2523. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos en el mencionado par-
tido, término y procedencia relatada, ro-
turación de Juan Garcia Moreno, que l in-
da por Norte con tierras de Andrés Beni-
tez, por Poniente y Sur cenias de José 
Guerrero y por Levante con las de Juan 
Moreno: consta de 3 fanegas 9 celemi-
nes aunque en el inventario solo resul-
tan 2 fanegas equivalentes aquellas á 227 
áreas 44 centiáreas y 22L'i centímetros 
cuadrados, han sido tasadas en venta en 
243 pesetas 75 céntimos y 9 con. 75 en 
renta, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana en 219 con 37. 
No tiege gravámen. 
El tipo serán las 219 pesetas 37 cén-
timos de capitalización. 
2539. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos, en el partido de las ya 
espresadas, término y procedencia ya re-
latada, roturación de José Angel, hoy 
Ruperto Galán, consta de 4 fanegas 9 
celemines, aunque en el inventario solo 
resulta 1 1|& fanegas, equivalentes aque-
llas á 287 áreas, 82 centiáreareas y 6815 
centímetros cuadrados: linda por Norte 
con tierras de José Pérez, por Poniente 
con las de Juan Durán. por Levante con 
las de José Garcia y por Sur con las de 
Luis Morales: ha sido tasado en venta 
en 368 pesetas 75 céntimos y 14 con 75 
en renta, capitalizándose por esta en 331 
con 87. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 331 pesetas 87 cén-
timos de capitalización. 
2542. Otra suerte de tierra de tercera y 
pastos en el partido de las anteriores, 
término y procedencias indicadas, rotu-
ración de José Moriel Lineros, linda por 
Norte, Poniente y Sur con tierras de Juan 
Durán y por Levante con las de José Pé-
rez: consta de 3 fanegas, aunque en el 
inventario solo result'i 1 1^ 2 fanegas, 
equivalentes aquellas á 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadrados, 
ha sido tasada en venta en 200 pesetas 
y 8 en renta, capitalizándose por esta por 
no constar la que gana en 180. 
No le resulta gravámen. 
E l tipo serán las 180 pesetas de la ca -
pitalización. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1.* La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que" 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.4 Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá au toá continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por vía de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
vía de apremio, á razón de un día por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
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ADVERTENCIAS. 
- 7 — 
1 .a No se adnViliráD posturas que dejen de cu-
brir el Upo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 10Ü cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3 a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.' de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1835, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada |iey se determina. 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término ímprorogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en el término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
ios efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra ios culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á l a adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las lincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviceion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de 'Abri l de 
1856 y el de ios prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12. Por el artículo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gacela del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor no" 
minal de los bonos del empréstito de 200 m i -
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
I . 1 Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ios de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfanle don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusaien, íos de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó.cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 6 de Febrera de 1871.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso, 
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tierras de Francisco de Cuesta, Poniente 
y Sur con otras de José Fernandez 
Cuesta y Levante otras de Francisco 
Arana Anicedo: se ha tasado por los 
peritos de la anterior en la cantidad de 
30 pesetas en venta y 1 con 20 cén-
timos en renta, dando esta una capita-
lización por no ganar nada de 23 pesetas 
72 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
214. Otra suerte de tierra manclion, sin 
nombre conocido, en el partido llamado 
Loma del Medio, término y procedencia 
de las anteriores, que linda por Levante 
con tierras de José Aguilar Cucarro, 
Poniente y Sur el camino que sube al 
Puerto nombrado de las Astillas y por 
Norte con tierras de Jacinto Sarria Na-
varro: mide 4 fanegas de cabida (241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados): se ha tasado por los mismos 
peritos que la precedente en 60 pesetas 
en venta y 2 con 75 cénts. en renta, 
dando esta una capitalización por la ra-
zón espuesta de 61 pesetas 87 céntimos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
215. Otra suerte de tierra manchón, sin 
nombre conocido, en el partido de la 
Dehesa Boyar, término y procedencia de 
las que van relatadas, que comprende la 
cabida de 1 fanega con algunas cepas 
viejas (60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados): linda por Levan-
te con tierras de Francisco Aguilar A l -
varez, Poniente otras de Lázaro Vargas 
Torres, Sur las de Francisco Rojas Qui-
riqui y Norte las de Luis Pellizo: se ha 
tasado en venta en 30 pesetas y 1 con 20 
cénts. en renta, dando esta una capitali-
zación de 23 pesetas 72 céntimos, el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los mismos pe-
ritos. 
Primera subasta de finca retasada 
por no haber tenido postor en las 
cuatro celebradas y sin efecto la 
líltima en virtud del artículo 13 del 
Beal decreto de 23 de Junto de 1870. 
B m M S DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
KEMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invenl.0 
94. Primera suerte de una hacienda lla-
mada de Helechar, situada en el térmi-
no de la villa de Casabermeja, proce-
dente del Estado por adjudicación que 
se hizo al mismo por débito á su favor 
compuesta de los tajones, llamados de 
la Alameda y el de la Fuente del Ca-
mino, la cual linda por Levante con 
propiedad de D. José Alvarez Pérez" y 
herederos de Estéban Jurado y Pino, 
Poniente y Sur la de los herederos de 
Antonio Garcia Montiel y por Norte con 
la de D. Joaquín Ruiz Benavides, se en-
cuentra en esta hacienda una casa lagar 
perteneciéndole á esta suerte la terce-
ra parte de ella con todo el utensilio 
que contiene en estado ruinosa é inútil, 
y la misma comprende una cabida de 
27 fanegas de mancho a de 3/ (1630 
áreas, 38 centiáreas y 4578 centíme-
tros cuadrados), no apareciendo viña de 
ninguna clase por haberse perdido y so-
lo sí tiene 35 chaparros, una almaciga 
de álamos negros y otra de blancos, y un 
grupo de cañas-veras pequeño: se ha 
retasado dicho terreno manchón, cha-
parros, álamos y cañar, con la tercera 
parte de casa é utensilios ruinosos, en 
1285 pesetas en venta y 51 con 25 cén-
timos en renta, habiéndose capitalizado 
por esta por no estar arrendada en 1153 
pesetas 12 céntimos: el tipo de la su-
basta será la retasa ó sean las 1285 pe-
setas. 
No le resulta gravámen. 
Ha sido retasada por el agrimensor Don 
Andrés Molina Ocaña y práctico D. JOsé 
Marín. 
Dicha finca fué subastada el 22 de Ju-
nio de 1863, y 16 de Junio de 1864, 26 
de Marzo de 1865, 20 Agosto de 1867, 
27 de Marzo y 1.° Setiembre de 1869 y 
20 de Mayo dé, 1870. 
1/ Subasta en quiebra Don Pedro 
Govantes Sánchez. 
No habiendo pagado D. Pedro Govantes 
Sánchez, vecino de la villa de Campi-
llos, los primeros plazos de las fincas 
que se espresarán á continuación que 
remató en la 2.a subasta celebrada el día 
22 de Abril de 1868, adjudicadas en 30 
de Junio del mismo año, se han decla-
rado en quiebra y se procede á nueva 
licitación como Í.a, bajo la responsabi-
lidad de dicho comprador, segundo man-
dado en el particular, la cual tendrá 
efecto ante el Sr. Juez y Escribano ex-
presado el referido dia. 
—4— 
Las cantidades &a que rematé las fincas 
en dicho dia 22 de Abril de 1868 son 
las siguientes: 
Número 2487 en 247 pesetas 50 céntimos. 
—2489 en 115 pesetas.—2490 en 120.— 
2500 en 147 con 50.—2501 en 292 con 
50.—2509 en 247 con 50.—2510 en 237 
con 50.—2511 en 322 con 50.-2512 en 
405.—2516 en 107 coo 50.—2518 en 
170.-2521 en 180.—2523 en 220.— 
2539 en 332con 50 y 2542 en 180 pesetas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REBATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
2487. Una suerte de tierra de 3.a y pastos, 
partido de la Dehesa de Yeguas, térmi-
no de la villa de Teba, procedente de 
sus propios, roturación de Toribio An-
drades, hoy Francisco Palacios Pineda, 
linda por Norte con el camino de Paulano, 
por Poniente con tierras de Antonio Cor-
don, por Levante con el camino de Al-
márgen y por el Sur con tierras de José 
Guerrero: consta de 5 fanegas aunque en 
el inventario solo aparece 1 fanega equi-
valentes aquellas á 301 áreas, 92 centiá-
reas y 3070 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 275 pesetas y 
11 en renta, capitalizándose por esta en 
247 con 50. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
serán las 247 pesetas 50 céntimos de ca-
pitalización. 
2489. Otra suerte de tierra de 3/ y pastos 
en el antedicho término, partido y proce-
dencia ya relatado, roturación de Juan 
Corrales Valero, hoy Francisco Hoyo, 
que linda por Nprte con tierras de Juan 
Garcia, por Poniente con las de Francisco 
Muriel, por Levante las ele Francisco Pa-
lacios y otros, y por Sur las de Francisco 
José Guerrero: consta de una fanega 11 
celemines, aunque en el inventario solo 
resulta una fanega, equivalentes aquellas 
á 115 áreas. 73 centiáreas y 7175 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en venta 
en 123 pesetas con 75 céntimos y 5 en 
renta, capitalizándose por esta en 113 
con 75. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 113 pesetas 75 cén-
timos de capitalización. 
2490. Otra suerte de tierra de 3.* y pastos, 
en el propio término, partido y proceden-
cia que las anteriores, roturación de Juan 
Torres (a) Moino, hoy Juan Duran, linda 
por Norte con tierras de Cristóbal Guerre-
ro, por Poniente con las de Cristóbal Lo-
ra, por Levante con las de Francisco Mu-
riel, y por Sur con las de Andrés Fon-
talva: consta de 2 fanegas 3 celemines, 
aunque en el inventario solo resultan 1 
fanega, equivalentes aquellas á 136 áreas, 
86 centiáreas y 5281 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en venta en 131 
pesetas con 25 céntimos y 5 con 25 en 
renta, capitalizándose por esta en 118 
pesetas, con 12. 
No tiene gravámen 
El tipo serán las 118 pesetas 12 cén-
timos de la capitalización. 
2500. Otra suerte de tierra de 3.* y pastos 
en el mismo partido, término y proceden-
cia de las relatadas, roturación de Juan 
Garcia Moreno: linda por Norte coa tier-
ras de Francisco Fontalva, por Poniente 
y Sur con las de Francisco Hoyo y por 
Levante con las de Joaquín Moreno, cons-
ta de 2 fanegas 7 celemines, aunque en 
el inventario solo resultan 2 fanegas 
equivalentes aquellas á 155 áreas, 99 cen-
tiáreas y 3785' centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 165 pesetas con 
75 céntimos y 6 con 50 en renta, capi-
talizándose por esta en 146 con 25. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 146 pesetas con 50 
céntimos de capitalización. 
2501. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mismo partido, término y proceden-
cia de las relatadas, roturación de José 
Corrales, hoy Francisco Hoyos, que linda 
por Norte con tierras de Juan Durán, por 
Poniente con las de José Anaya, por Le-
vante con las de Antonio Berdugo, y por 
Sur con las de Juan Garcia: consta de 4 
fanegas 10 celemines, aunque en el in-
ventario solo resultan 3 fanegas, equi-
valentes aquellas á 291 áreas 85 centiá-
reas y 8966 centímetros cuadrados: se ha 
tasado en venta en 322 pesetas con 50 
céntimos y 13 en renta, capitalizándose 
por esta por no constar la que gana 
en 292 con 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
El tipo serán las 292 pesetas 50 cén-
timos de capitalización. 
2509. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el indicado partido, término y proce-
dencia de las relatadas, roturación de José 
Sevillano Linero: linda por Norte con tier-
